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BARTONELLA Y VERRUGA
POl' E'1 doctor Alfonso Pornitla, SecrE'tnrio dE' Huriene dE' Nn rifio (")
,
Esta epidemia ha causado eno rme muuero de victimas, diez-
mando de una manera inmisericorde los labrieaos y campesinos de
las hoyas del Guairara, Pacual, .Iua nambu y el 1'10 )'Iayo; pnes solo
en el mes de cuero de 1939, el doctor Luis Patino Camargo, enviado
por el Ministerio de 'I'rabajo, Higiene y Pr-evision Social, con el ob-
jeto ele estudiar Ia epidemia que azota a nnestra s coma rcas, hizo la
diferenciacion de la enfermedad, encon trando el agente ca usante de
la enfermedad en el hospital de Sa ndona. Hasta ese entonces se com-
batia poe tifoidea, t itomalaria, etc., etc. En vista del in forme elel
doctor Patino, se expid io po r el Mi nisterio de 'I'rabajo, Hig iene y
Prevision Social el Decreto numero 331, que establecio los liospita-
les de emergencia de Sandona, Ancnya y Samaniego. que frmciona-
ban de una manera irregular CQn fondos del Departamento y ele los
Municipios y ademas se crearon los nuevos hospitales rurales de Sa-
maniego, Consaca, Linares y La Union.
En estos siete hospitales se notaba escasez (le elemrntos de toda
indole, sobre todo en los que el sostenimiento estaba a cargo del De-
partamento, pues apenas se pagaba la alimentacion, siendo nula la
dotacion de camas, mpas, ntiles de cocina, hai"ta que vino pOl' se-
gunda vez el doctor Patino Camargo a continual' sns investigacio-
nes acompafiado en eRta ocasion del entomologo (loctor OSOl'llo'y en-
tonces se localizo la existenci,a del flebotomo en las regiones afecta-
das porIa epidemia. Fue en La Union, clonde se hizo la primel'a 10-
calizacion que se repitio luego en Sandona y en 01TOS puntos.
Enteraclo en esta visita el doctor Patiflo, de la marcha de los
hospita1es, pOl' demas insuficiente, infoemo tanto al seflol' 1Jinistr'0
(Ie Trabajo, Higiene y Pl'evision Social, como a1 ExceleDtisimo senor
Presidente, y se obtuvo el Decreto nllmero 1.353, POl' el c11a11a Nacion
acogio tocIos los gastos de los siete hospitales ya en 1'n11cion y creo
los nuevos de San Pablo y el segundo rural (Ie Samaniego. El mis-
rno decreto apropio partidas para dotacion y aUJl1entb los I'englones
("') Uel inforl11e prei'iE'ntado POI' el doctor Alfonso Portill:! a 1:1 AR:lmhlea
dE' 1940 en SII caracter de Secreta rio de higiene de ~n rhio. l'opi:llJlos pOI' ton-
~iderar el i1sunto dE' interes nacional, parrafos del Cal)ltilio sol IrE' La epidemia
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de drogas, sostenimiento, y a si la situacion en los hospita les mejoro
notablemente. El informe del dOCtOI' Pa tifio ta mbien nos trajo la
creacion de laboratoristas, pa ra que coopera ran con los sefiores me-
dicos, en la diferenciacion de la Ba rtonella y Paludismo, y oriental'
asi de mejor manera los tratamientos. Estos laboratoristas empe-
zaron a ocupar sus puestos desde el mes de agosto, con la dotacion
de microscopios y los colorantes y reactivos indispensables para
analiais hematologicos, de orina y examenes coprologicos. Al tiem-
po que los Iaboratoristas, se esta blecieron tam bien los puestos de
lnspectores de Sanidad con la obligaciou de loca Iiza r enfermos en
las seceiones mas afectadas porIa epidemia y cooperar a la hospi-
tal izaciou de estos y empezar 130lucha de saneamiento tan urgente
en estas coma rcas ca rentes de letrinas, de a seo de las viviendas, de
agua pura y en rlonde convi ven los seres humanos con cuyes, cerdos
y gallinas.
Para obtener mejores resultados en esas Iabores, se busco 130
cooperacion de los senores Parrocos a uuieries el Tlustrisiruo seiior
Obispo les dio instrucclones sobre el pa rticula r. en circulares. Con
el auxilio de los inspectores, la bosp ital izacion mejorn, pues se les
arrebato los enfermos a los cllr:lucleros que h:lcian su ag-osto en todos
los municipios.
Or-ganizaeio'17 aetnal (Ie la rampa'l'ia a11t'i-bol'tol1e77'iea en Yar-iiio.
La campana tiene nn jefe. un pagador de los se!'l"icios. un p!'o\"ee-
dol' general. un medico jefe de cada hospital Clne tiene bajo su de-
pendencia: un farmaceuta-enfermel'o. una enfermera. si rvientes y
camilleros indispensables para e1 sen'icio. un laboratorio eqnipado.
Para saneamiento, la campana cuenta COil un re\'iso!' e inspectores
distribllidos convenientemente en los lng-ares donde funcionHn los
hospitales; ademas existen lWO\'eedo!'es sel:cionales: uno para la mar-
gen izquierda del Guflitara. otl'O para la mal'grll (lerecha y otro
para las hoyas del .Juanamhu ~' el JI:lyn. FlIncion:l1l oeho hospita-
les distribllidos as!: clos en S:lm:lniego. y nno ell c:lda uno de los
MUl1icipios siguientes: Limll'Ps. .-\.nCll",:1. S:ln(10n;1. Con'saca. La
Union y San P,ablo.
ilUclieo8.-Los me(l ico;.; jete;.; tieneJl a Sll ell id;:H]O e1 respecti\'o
hospital y prestan ;.;us senieios :1 los que los !"t·qllieren. nan hospi-
talizacion :l los enfel'loos :l1'.;1ca(los (Ie fiehl'e aguchl ~' a los (lr \'erru-
ga los atienden ell eonsnlt:l ('xterna, En Ull r;l'iIlCipio hospitaliza-
ron inclidduos de otl'as eJlferme(];!(les out' nOl' S;J est:ldo ell' pobl'e7.:1
y el estado de la. ellfermedad imponiau pst::l medi(l~l, Lllego se ob-
servo que 1a fusion de enJel'DlOS (Ie distintas (·nticlacles en una :'>ola
~ala, resllHab:l no s6lo peligTosa para el contngio '(10 la bartolleJ.la.
f;ino tambien laboriosa pal'a l::ls ateueion0S que l'equel'\;lll. Se Iimito
rste senicio a La hospitaliz:leiou (Ie s(llo b:letOllellieos. Si se da el
caso en la actllaliclad de hospitaliz::ll' iucli'icluos :lhlC'<'l(1oscle oI"1'a8
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enfermedades distintas de la bartonella. se tiene el cuidado de f;n-
pararlos hasta donde esto es posible dentro de las mismas S11l:1S.
,:'\.otros enfermos de gravedad, pero que S1 disponen de recursos y
Iacil.idades para ser atendidos en sns casas, el medico les presta sns
servicios y se les facilita drogas y demas elementos que necesiten.
En consulta externa, qne t.ienen establecida los medicos en
horas deterrninadas, atienden de preferencia a los verrugosos, Inego
a los pahidicos, anemia tropical y cuantas enfermedades sufren las
gentes pobres, ya sean de la poblacion 0 del campo. Se les suminis
ira drogas y demas elementos que necesiten para su curacion.
Fa1"Jn(f,C'i(/;.~Este establecimiento dispone de nn g-ran stock de
drogas para atender toda clase de enfermedades, especialmente las
que reqniere la campafia.
Como ha rnejorado el servicio de drogas en cada hospital, ha
mejorado tambien el equipo de camas, ropas, utiles de cocina , etc.,
necesariios para el funcionamiento de n n esta blecimiento de esta In-
dole, y se trata de dotarlos de acuerdo con 10 que solicitan los seno-
res medicos.
La,bora,tori8t(t8.~La creacion de estos empleados tue muy bene-
fica desde el punto de vista de colaborar con el medico dl" cada hos-
pital, para precisar el diagnostico. Desde el mes (Ie agosto del ailo
pasado, han venido prestando sn colaboracion. Sn labor es efica-
Clsim11 tanto para la hospitalizaci6n de enfermos como para OJ,ien·
tar el tratamiento. Como la anemia tropical es eIHlemica en los mu-
nicipios atacados porIa Bartonellfl. ha sido indispensab1l" exigil' [l
los laboratoristas hagan examenes coprn1o/-('icos. Los senores labo-
ratoristas al llegar a ocupar sus respectivos cargos en los hos]Jita-
les tenlan como mira ent!'ar en investigaciones cientificas que s610
pueden llevarse a cabo en grandes 1aboratoriqs y con tecnicos de
nota; pOl' esta razon este despacho hubo de llamarles la atenci{m 1.1
fin de que concretaran sus actividades a diferenciar el palndismo cit.
la bartonella, trabajo en el cual se ocnpan ahora dando lUI resnlta-
do provechoso. Su equipo se com pone de un microscopio, hematime
tro, hemog1obinometro, aJbuminometro, centrifuga, co1orantes y re-
activos necesarios para los examenes de sangre y orina.
Las in vestigaciones cientificas se ade1antara,n en breve, en e1 la-
boratorio que pronto funcionara en esta ciudad, con tecnicos de reo
conocida competencia y consagracion, que redundara en provecho el('
la campana antibartonellica, como' en otras actividades de la higic·
ne y de !a medicina.
Sa,neamiento.~La campana de saneamiento la hacen cliez y sie
te inspectores distribuidos en los siete municipios afectados porI,]
epiclemia, y estf:Ln c'O'l1trolaclos pOI' un revif;.or competente.
Mater'ia,l de 8ane(tmiento.~Durante el ano pasado no se pudo
fltender eficientemente Jas necesidflcles qne tiencn los pueblos de
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higienizar sus casas de escuela y edificios publicos, pues las part.-
das asignadas en el presupuesto, apenas daban margen para enviar
a los hospitales cemento y angeo, para can enos atencler a la cons-
truccion de letrinas y lavaderos, pisos, etc., en las menciouadas
casas.
Del saldo sobrante del afio pasado, se ha ra una d istr-ibuciou
equitativa de cemento, para dotal' de servicios higienicos a las es
cuelas rurales y urbanas como tambien a los edificios puhlicos de
los mismos pueblos donde funcionan los hospitales y se los provee-
ra adem as de petroleo crudo y angeo para la Iucha contra el mos
quito.
